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A LOS COSECHEROS Y COMERCIANTES D E VINO 
El que desee comprar la mejor tabla de roble para cubería, dirí-
jase á D. Victoriano Echavarri, de Olazagutia (Navarra). 
I1CI 
E l año pasado emigraron j64.000 
agricultores 1 sólo á Buenos Aires. ¿Se 
quiere que emigren la mayor í a de ios 
españoles? Pues no tienen más que de-
cretar la rebaja de los Aranceles, que 
gracias á las Aduanas podemos sopor-
tar y sostener el presupuesto nacional, 
á pesar de estar abrumados de impues-
tos, caciques y leg is lac ión con todas 
sus absurdas calamidades. 
Por si las leyes no ampararan bas-
tante a l ratero y estafador ag r í co la , 
aun se ha creído conveniente crear uu 
plantel de ladrones menores de edad, 
que puedan ayudar á los mayores, y 
con el tiempo conviertan en Jauja este 
desgraciado pa í s . 
La emigrac ión ag r í co la es en gran 
parte debida á la pérdida del viñedo; 
pero, si en vez de retenerla no estor-
bando los riegos, la repoblación del 
arbolado, creando el crédi to ag r í co la , 
persiguiendo de verdad las sofistica-
ciones; ea vez de publicar reglamen-
tos que sean un apéndice de la Ley 
electoral, etc., etc., se persigue la pro-
ducción triguera en años que si suben 
los cereales de precio, aun no compen-
san éstos las miserables cosechas que 
se cogen, para poder seguir sembrando, 
es indudable que la emigrac ión irá en 
aumento. 
Una producción repar t id ís ima que 
produce desde el 1 al 2 por 100, al me-
nos el 3 por 100, apenas deja margen 
de ahorro para comprar maquinaria 
ag r í co l a , abonos minerales, etc., etc. A 
pesar de todo, son algunos miles de va-
gones de abono los que ya se consumen, 
con g rand í s imo aumento en la produc-
ción, que con pocos años de seguir ese 
camino nos libraremos de la importa-
ción cereal, y los demás productores 
t end rán esos consumidores de sus ar-
t ícu los . ¿A quién van á vender sus pro-
ductos los harineros, tejedores, etc., et-
cétera , si empujan á la emigrac ión á la 
mayor ía de los e s p a ñ o l s? No sólo no 
es procedente la rebaja, que hoy no fa-
vorecería más que el agio, sino que es 
injusta y suicida la idea. 
¿Han emigrado acaso seis harineros 
á cambio de los 64.000 agricultores? 
Esta es la prueba evidente de que aun 
con Arancel , es mayor la miseria del 
labrador que la de los demás e spaño-
les, y que los dueños de E s p a ñ a somos 
los menos dueños de nuestra propiedad. 
¿Acaso no es tan ar t ícu lo de primera 
necesidad como el pan, el abrigo, los 
remedios y hasta la lectura para no mo-
ri r de ignorancia?; y sin embargo, á na-
die se le ha ocurrido poner tasa al pre-
cio de esas producciones. Sin pan se 
vive habiendo patatas, y sin tejidos ca-
talanes se mueren de frío los demás es-
pañoles . 
E L C O N D E D E H E R V Í A S . 
m m i s i mm 
y el crédito agrícola. 
Desde hace algunos años , los Montes 
de Piedad de la P e n í n s u l a vienen evo-
lucionando en el sentido de convertirse 
en verdaderos Bancos Agr í co la s . 
Las economías de la masa popular 
van por los cauces del ahorro á los 
Montes de Piedad en proporciones ta-
les, que los prés tamos con la g a r a n t í a 
de ropa y alhajas apenas si dan colo-
cación a l 40 por 100 del capital dispo-
nible de las Cajas de Ahorros. 
En Valencia, Al icante , Orihuela, 
Córdoba y otros muchos puntos, las 
Cajas de Ahorros hacen prés tamos á los 
agricultores en cantidad tan extraor-
dinaria, que excede en mucho á lo que 
creen las personas más optimistas. 
El Monte de Piedad de Madrid, que 
dispone de caudales tan cuantiosos, 
podía prestar á las clases productoras 
una ayuda de la mayor eficacia, s i -
guiendo el buen ejemplo de las Cajas 
de Ahorros que han establecido los 
prés tamos á los agricultores con ga-
ran t í a personal ó hipotecaria. 
Todos dedicamos a tenc ión muy pre-
ferente, cuando se habla de crédito 
agr íco la , á lo que hacen los Sindica-
tos, las Cajas rurales, los Pósi tos y el 
Banco de E s p a ñ a , y nadie se acuerda 
de las instituciones que, con más gene-
rosidad y acierto, acuden con sus re-
cursos á la casa del labrador para poner 
á su disposición los medios económicos 
que reclamen las atenciones personales 
y el fomento de la industria agr íco la . 
Entre todos los Montes de Piedad 
que hacen labor tan meritoria, merece 
mención especial el de Córdoba , por-
que en la Memoria que acaba de publ i -
car se anuncian iniciativas que repre-
sentan un gran progreso en el camino 
trazado por los Montes de Piedad que 
tienen orientaciones á la moderna. 
Los prés tamos sobre fincas excedían 
en 1907 en el Monte de Piedad de Cór-
doba de 800.000 pesetas, y como en es 
tas operaciones la ins t i tuc ión no ha te-
nido n i n g ú n quebranto, viendo, por el 
contrario, que los campesinos cordobe-
ses informan su conducta en sentimien-
tos de recti tud, el Director gerente de 
aquella Caja de Ahorros, Sr. Seco de 
Herrera, respondiendo á los más nobi-
lísimos sentimientos y á motivos bien 
meditados de orden económico, ha i n i -
ciado la idea de hacer prés tamos con Ja 
g a r a n t í a de los cereales cosechados. 
No necesita persona tan culta como 
el Sr. Seco de Herrera de la coopera-
ción ajena para llevar á feliz té rmino 
estos patrióticos y humanitarios empe-
ños; pero su modestia y la buena amis-
tad con que me distingue, le han deci-
dido á pedir mi opinión sobre el pro-
yecto que tiene en vías de real ización, 
y del cual ya he consignado una idea 
muy somera. 
En asuntos que afectan al porvenir 
de muchas familias de modesta poei-
c-'-V-i, afHp criminal que la plama se 
moviera más por impulsos de vana l i -
sonja, que cediendo á los nobles e s t í -
mulos de la sinceridad. 
La idea que acaricia e l Sr. Seco de 
Herrera la creo de fácil real ización y de 
éxito por todo extremo lisonjero. 
En España no encuentro precedentes 
que poder recomendar al estudio de mi 
distinguido amigo; pero en Alemania, 
Francia, Rusia y otros países sí hay 
mucho y bueno que poder consultar. 
En mi libro L a cooperación agr íco la 
en el extranjero, que ya posee, hab rá 
comprobado esta afirmación leyendo 
cómo funcionan en Francia y Alemania 
los Silos y grandes depósitos de cerea-
les, y en Rusia los almacenes que las 
Compañías de ferrocarriles han estable-
cido jun to á las principales estaciones, 
con objeto de que los agricultores pue-
dan depositar la cosecha de cereales, 
percibiendo una cantidad proporciona-
da al valor de la misma y pagando un 
módico interés por el tiempo que u t i l i -
cen este servicio. 
El Sr. Seco de Herrera desea que los 
labradores, a l ve r se requeridos por 
apremios de familia ó por necesidades 
de su industria, no tengan que ofrecer 
á los acaparadores los productos con 
una cotización más baja de la que a l -
canzar í an operando con independencia 
ó esperando en plazo no lejano que la 
demanda modifique en sentido favora-
ble las condiciones del mercado. 
Esto mismo han hecho los coopera-
dores extranjeros, y su real ización en 
Córdoba es tanto más fácil cuanto que 
aquel Monte de Piedad dispone de am-
plios y b ien acondicionados locales 
donde depositar sin riesgo los cereales 
que garanticen sus prés tamos . 
Estos deben limitarse, al empezar las | 
operaciones, á una suma prudencial por j 
individuo, con objeto de que los cauda- I 
les disponibles del Monte de Piedad no 
los acaparen unos cuantos acaudalados • 
propietarios, que hasta pudieran hacer i 
esta operación motivo de censurable '• 
granjeria. 
Las peticiones de prés tamo deben f 
atenderse estableciendo un orden de -
prelación de menor á mayor. 
La g a r a n t í a debe calcularse viendo ; 
el precio medio de los cereales en el ! 
año anterior si la cosecha fué normal, ! 
y si resul tó abundante ó escasa, la ope- j 
ración deberá ampliarse á un quin- I 
quenio. 
La cantidad entregada no debe re- * 
presentar más del 50 por 100 de los ce-
reales que ingresen en e l depósi to . 
E l primer año vale m á s pecar por 
exceso de previsión, pues los fracasos 
en estas empresas son de un influjo por 
todo extremo pernicioso. 
Los hechos vendán pronto á dar un 
buen caudal de eneñanzas que, apro-
vechadas con discrción y buen deseo, 
servi rán para que 1 Monte de Piedad 
oriente su conductapor derroteros com-
pletamente libres d riesgos y dif icul-
tades. 
Í I V A S M O R E N O . 
DISPONES PARAMENTARÍAS 
S O B B 
E L V I N O Y A Z A F R A N 
Preguntas formuladas por el D i p u -
tado por Requenj, D . F ide l G a r c í a 
Berlanga, y cont<staciones del se-
ñ o r M i n i s t r o de Hacienda. 
El Sr. GARCÍA BEELANGA: Tengo en-
cargo de varias Sociedaies vinícolas y agri-
cultoras, encargo que cuirplo gustoso, de dirigir 
una pregunta, que yo crio interesante, al Go-
bierno de S. M. 
Hay una preocupación grande en todo el país 
productor¡ siiigularmentedlí donde la actividad 
y el trabajo busca facilidades para la exporta-
ción, desde el momento ei que Francia comenzó 
á hacer el estudio de la levisión arancelaria, y 
la preocupación sube cada día de grado, cosa 
que yo considero muy saludable, porque eso 
demuestra que las clases agrícolas van adoctri-
nándose en todo lo que se refiere á estos pro-
blemas, desde el instante en que se ha visto que 
la Comisión de Aduanas francesa ha entrado 
por un camino resuelto y decidido de un fu-
rioso proteccionismo, hasta tal punto, que ha 
habido necesidad de que concurriesen á aquella 
Comisión nada menos que cuatro Ministros: el 
de Hacienda, el de Comercio, el de Agricultura 
y el de Negocios extranjeros, con el fin, sin 
duda, rio oo..to,»c,ir nl^dii JO+Q aoufiljavance de 
íún proteccionismo rabioso. 
i Ojalá que aquí, cuando se discuten reformas 
arancelarias, cuando la Junta de Aranceles y 
Valoraciones actúa, concurrieran también todos 
los Ministros! 
He dicho en más de una ocasión que en estos 
casos los Ministros no deben ser Ministros 
inertes, tienen necesidad d« preocuparae. porque 
la subida ó baja de un Arancel determina una 
corriente de actividad ó mengua en la exporta-
ción, y, sobre todo, cuando se ve que las demás 
naciones, especialmente las europeas, gestionan 
activamente cerca del Gobierno francés la nece-
sidad de que no lleve ese camino sin exponerse 
á represalias. Tanto es así, que en Inglaterra 
acaba de hacer uno de los principales hombres 
públicos la siguiente declaración: «Que á pesar 
de la libertad de comercio que en Inglaterra es 
base de su funcionamiento económico, pueda 
llegar el instante en qué utilicen lo que llaman 
represalias ocasionales, que tanto podrían dañar 
á Francia como á España.» Y es mayor todavía 
la alarma que siente nuestro país productor, 
cuando advierte que en Marsella mismo, todo 
él Municipio en pleno ha dirigido una moción 
al Gobierno francés advirtiéndole que es muy 
grave que se hayan elevado 886 partidas del 
Arancel y únicamente hayan tenido baja 5; y el 
Municipio de Marsella, penetrándose del interés 
total francés, indica á su Gobierno que es pre-
ciso se preocupe de que la industria, la agricul-
tura y el comercio necesitan una vida armónica 
para continuar perennes en la economía na-
cional francesa. 
Alego estos datos para demostrar que no en 
balde aquella opinión pública, que se preocupa 
preferentemente de estas cuestiones, está alar-
mada, hasta el punto de que una Asociación que 
yo quiero determinar aquí, porque precisamente 
su gestión es un síntoma de que hay un movi-
miento y una orientación en otro sentido, la Aso-
ciación Agrícola Catalana-Balear se dirige al se-
ñor Ministro de Estado, en telegrama de hace 
pocos días, rogándole que actúe cerca del Go-
bierno francés para que no se eleven los dere-
chos de los productos agrícolas; lo cual quiere 
decir—y ésta es la consecuencia que, por de 
pronto, de manera incisa he de sacar—que si la 
Asociación Agrícola Catalana-Balear se alarma 
de que en Francia se vaya derechamente á un 
sistema proteccionista que puede retraer Muestra i 
exportación, es muy posible que llegue día en ' 
que dicha Asociación tenga que confesar que 
coinciden perfectamente, aun cuando sean inte-
reses contradictorios, los avances proteccionis-
tas de Francia negando facilidades ó dificul-
tando la exportación de nuestras riquezas agrí-
colas, con los avances industriales de España 
negando entrada en nuestra Nación á otros 
productos. 
No he de hacer al Gobierno el agravio de su- \ 
poner que haya querido olvidar ni un solo ins- | 
tante estas reclamaciones; tengo por cierto que • 
habrá hecho, por la vía diplomática consiguien- • 
te, todas las advertencias oportunas al Gobier- ; 
no francés; pero pata el objeto mío de esta tar- I 
de, para responder á ese encargo que he recibido, 
yo quiero fijarme principalmente en dos artícu-
los de exportación españoles, sin perjuicio de 
considerar á los demás artículos de exportación 
agrícola con el interés y celo que debe inspirar-
nos toda la producción española. 
Francia ha sido y será nuestro principal 
cliente; en la totalidad de exportación, nosotros 
enviamos á Francia cerca de 200 millones de 
francos en distintos artículos, á cambio de una 
importación de 158; de modo que hemos de mi-
rar siempre á Francia, no sólo por la relación 
política de vecindad, sino por la potencialidad 
de su mercado, por la facilidad de transporte, 
que será mayor el día que atravesemos por 
Canfranc los Pirineos, y haya esa nueva vía de 
comunicación que, como todas, cumplirá el fin 
de acercar los géneros desde los centros de pro-
ducción á los focos de gran consumo propios de 
las naciones ricas como Francia. 
Pero para mí, en el caso presente, la declara-
ción que yo deseo que el Gobierno haga se re-
fiere á dos artículos, que son el vino y otra mo-
desta producción que pasa inadvertida, pero 
que tiene una gran importancia, que es el aza-
frán. Nosotros hoy tenemos un régimen de 
modm vivendi, mejor dicho, un régimen de 
precario, pues estamos pendientes de cualquier 
volubilidad gubernamental; tenemos un régi-
men en virtud del cual satisfacemos al entrar 
nuestros vinos en Francia 12 francos por hecto-
litro de 12 grados, y luego se satisface por el 
régimen alcohólico, ó sea 2,20 francos por cada 
grado que exceda de los 12. 
Y la pregunta mía concreta se reduce á lo 
siguiente: dentro del movimiento arancelario 
proteccionista más ó menos contenido y refre-
nado por el poder moderador del Gobierno que 
ha asistido á la Comisión de Aduanas, í influye 
para algo, puede influir esa revisión en la tarifa 
que actualmente existe para nuestra exportación 
vinícola? 
Y voy á lo otro. 
Cuando yo estudio algunos ratos todo el co-
mercio de importación y exportación, cuando 
veo esas grandes columnas de cifras, la primera 
consideración y pregunta que me hago ea ésta: 
171 millones exportamos de mineral; ¿cuántos 
jornales representan? ¿Cómo se extiende y di-
funde esa cantidad? ¿Llega á pocos ó á muchos 
bolsillos? Diez millones, por ejemplo, que se ex-
porten de corcho en planchas, ¿cuántos obreros 
emplean? ¿Cuántos hombres sin trabajo y que 
emigran por no alcanzarlo, podrían emplearse 
«n las sucesivas transformaciones industriales 
de aquellas primeras materias? 
Siempre hago estos análisis y observaciones 
para saber si todo lo que se exporta representa 
la manufacturación completa y la acumulación 
absoluta del trabajo que se puede realizar en 
España, y deduzco que cuando se exporta mi-
neral es lo mismo que si exportásemos la tierra 
feraz de las provincias de Valencia y Murcia; 
es lo mismo que si vendiéramos nuestro suelo 
y cielo, y los obreros extranjeros se dedicaran 
á producir naranjas, vinos, cebollas, almendras, 
etc., que nos importasen para nuestro consumo; 
es exportar una primera materia casi virgen de 
trabajo y que podría representar una suma in-
calculable de obreros de España dedicados á las 
sucesivas operaciones que puede sufrir la trans-
formación del mineral. 
Hago estas indicaciones para que compren-
dan los señores Diputados el contraste que re-
sulta entre la exportación del mineral y esta 
otra exportación modestísima, que pasa des-
apercibida, que apenas se advierte en la pre-
ocupación de los economistas, y, sin embargo, 
vale tanto como la primera, porque es el oro y 
la hucha del pobre. 
10 ,567 .900 pesetas exportamos de azafrán á 
todo el mundo; de ellos 7 .785 .000 pesetas nos 
toma Francia. Es ésa una producción genuina 
y netamente española, eminentemente social y 
en absoluto plebeya. E l corcho, al cabo repre-
senta el beneficio del gran propietario de los 
bosques de alcornoques; el mineral, significa el 
provecho del gran capital patrono; pero en la 
producción del azafrán los provechos y benefi-
cios casi en absoluto son para el desheredado, 
para el sin tierra. Quien haya visto de cerca, 
quien haya vivido al lado ó en medio de esa 
actividad agrícola, sabe que desde el primer 
golpe de azada que esponja la tierra, extirpando 
las hierbas parasitarias, hasta el momento en 
que se extraen los estambres de la flor, todo es 
trabajo español, del pobre y de los hijos del 
pobre. 
De modo que esos 7 .785 .000 pesetas de azafrán 
que exportamos á Francia, representan 7.785.000 
jornales que quedan íntegros, descontadas las 
ganancias del intermediario, entre las clases 
más humildes y necesitadas de la sociedad es-
pañola. 
Por eso yo, entre todos los artículos de expor-
tación que á Francia enviamos (claro está que 
todos son dignos de atención, y para todos re-
clamo igual solicitud), me fijo principalmente 
en éste, por lo que representa en nuestra orga-
nización económica y social, y porque á ese tra-
bajo están adscritos la mayoría de los jornaleros 
de los pueblos que me honraron con su repre-
sentación. 
Pregunta mía para que sirva de antecedente 
de ahora para luego: Dentro del movimiento 
proteccionista de la Comisión francesa, Jva en-
vuelta la alteración ó modificación de los ar-
tículos del azafrán en sus tarifas?; ¿sí ó no] 
Desde luego, y antes de concluir, he de ad-
vertir al señor Ministro, por más que ya oficiosa 
y oficialmente hemos hecho reclamaciones, que 
es preciso evitar á toda coata, que dentro de las 
bases que se puedan sentar por el Gobierno 
francés respecto á la admisión de nuestras fru-
tas pueda quedar al arbitrio, á la facultad dis-
crecional de la Administración francesa el de-
terminar qué se entiende por frutas tempranas, 
porque entonces quedaría siempre la incerti-
dumbre, que es mala compañera, para toda ope-
ración de esta índole. 
Espero oir la contestación del señor Ministro 
de Hacienda. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (González 
Besada): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (González 
Besada): E l Gobierno, como es de suponer, se 
preocupa y sigue atentamente la labor que ha 
llevado á cabo la Comisión de Aduanas francesa, 
acentuando, digámoslo así, el movimiento pro-
teccionista. Á pesar de ser tan grande el núme-
ro de partidas en que se introducen elevaciones 
y tan escaso aquél que no se altera ó se reduce, 
la alarma que había cundido en España nacía, 
sin duda alguna, de estimar que todas esas par-
tidas elevadas afectaban á aquellos productos 
que caracterizan, digámoslo así, nuestra expor-
tación; pero del examen atento y detenido que 
se ha llevado á cabo en la Dirección de Adua-
nas resulta que casi ninguna de esas partidas 
cuya elevación se propone por la Comisión 
aduanera afecta á los artículos que forman la 
base de nuestra exportación, á aquellos artículos 
que sensiblemente pudieran determinar un daño 
á nuestros productos en aquel mercado; sólo 
una, S. S. ha hecho referencia áella, la que hace 
relación á los frutos tempranos, y ésta, más que 
por la elevación arancelaria que se propone, por 
dejar deferida al Ministro de Agricultura de 
aquel Gobierno la apreciación del carácter de 
tempranos que dichos frutos puedan tener. 
Asunto es éste que, repito, no solamente es 
objeto de estudio atento y sobre el cual actuará, 
como es natural, el Gobierno español, ya en 
estos instantes lo hace, sino que falta por co-
nocer todavía, y aun hay méritos para apreciar 
que no se encuentra el asentimiento absoluto de 
aquel Gobierno, lo cual hace presumir que 
podrán ser defendidos, y defendidos con efi-
cacia, los intereses de la Nación española. Esto 
en cuanto al estado actual de las cosas y al as-
pecto genérico que presenta en relación con 
estos productos. 
Viniendo ya concretamente á contestar á las 
preguntas que S. S. ha formulado, ó sea si en 
la labor realizada por la Comisión de Aduanas 
francesa con asistencia de cuatro de los Mi-
nistros de aquel Gobierno se alteran las partidas 
que hacen referencia á nuestros vinos y á 
nuestro azafrán, artículos de exportación grande 
en relación con la intensidad del producto, yo 
contesto categóricamente al Sr. García Berlan-. 
ga que ninguna de esas partidas elevadas afec-
tan á loa vinos ni tampoco al azafrán; liay una, 
sí, que hace referencia á los vinos, pero es á los 
vinos embotellados, y como la exportación de 
los vinos embotellados es escasísima, no sería 
realmente de aquellas partidas que produjesen 
lesión grande á nuestros intereses. 
El Sr. GARCÍA BERLANGA: Pido la pa-
labra. 
E l Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
El Sr. GARCÍA BERLANGA: Lo que yo 
deseaba es que oficialmente se hiciesen esaa 
declaracionea que acaba de hacer el señor Mi-
nistro. Ya teníamos nosotros conocimiento ofi-
cioso de ello, pero sabe el señor Ministro cuánto 
importa para la tranquilidad y el sosiego de las 
clases productoras el conocer de un modo 
oficial esos datos. 
Y ya que estoy en el uso de la palabra, para 
no volver á molestar al Congreso, puesto que 
deseo no molestarle muchas veces, yo rogaría 
al señor Ministro de Hacienda que se sirviese 
aceptar, no con apremio, para el tiempo que 
fuese fácil, una interpelación para que tratá-
semos de esta materia: De la necesidad de entrar 
en un camino de Tratados de comercio para sos-
tener y afirmar la exportación española. 
Anuncio la interpelación con el propósito si-
guiente: durante la discusión de la ley de Al-
coholes, y aun después, se ha pretendido por 
algunos, vanamente, querernos presentar como 
olvidados de uno de los aspectos del problema 
vinícola, cuando ha sido siempre nuestra aspi-
ración é ideal lá exportación. Por eso yo tengo 
mucho interés que algunos de los Diputados 
que representan la región catalana, singular-
mente los que llevan el nombre de distritos vi-
nícolas, pudieran concurrir á esa interpelación 
para que aclarásemos muchos puntos y dejáse-
mos definido por parte de quién está la dificul-
tad de hacer Tratados. Nosotros hace muchos 
años que dentro y fuera del Parlamento hemos 
reclamado la expansión de nuestros vinos más 
allá de las fronteras. 
El Sr. Ministro de HACIENDA (González 
Besada): Pido la palabra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
GROMIGA DS TIOS Y GKRKALSS 
El Sr. Ministro de HACIENDA (González 
Besada): Desde luego acepto con mucho gusto 
la interpelación que S. S. se sirve anunciarme, 
y estoy á disposición de la Mesa para la ocasión 
que tenga por conveniente señalar; pero permi-
ta S. S. que en tanto esa interpelación no se 
explane me adelante á significarle que ya de 
antemano estamos de acuerdo en punto á la 
conveniencia de celebrar aquellos Tratados de 
comercio que faciliten nuestra exportación. . 
Lo que será interesante tratar, lo que sin 
duda podrá servir de gran ilustración al Go-
bierno y al país, es el procedimiento para bus-
car la oportunidad de celebrarlos. En cuanto á 
la necesidad, paréceme que dentro del régimen 
de protección y amparo de nuestros productos 
hay una perfecta concordia en cuantos se sien-
ten con este aspecto de la vida nacional iden-
tificados. 
E l Sr. GARCÍA BERLANGA: Pido la pa-
labra. 
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S. 
E l Sr. GARCÍA BERLANGA: Dentro de mi 
modesta apreciación de los hechos y de las ten-
dencias y orientaciones económicas, yo com-
prendo que el partido conservador, que se ha 
dedicado á la afirmación y robustecimiento del 
mercado interior, tiene una definición singular 
respecto á la forma, medios y procedimientos 
para poder llegar á los Tratados de comercio. 
Yo no voy á discutir eso, porque para mi pro-
pósito eso es accidental; yo no discuto ahora, 
aunque tengo mi convicción hecha y firme, si 
es facultad constitucional del Poder ejecutivo 
concertar los Tratados y traerlos luego ad refe-
rendum al Parlamento, ni si ha de ser primero 
la modificación de la tarifa para luego hacer el 
Tratado. Como no caben interpelaciones de 
Diputado á Diputado, yo al menos no sé que 
esto quepa dentro de Reglamento, anuncio esta 
interpelación al Gobierno; pero mi deseo es 
hacer un requerimiento amable á Diputados 
que representan intereses vinícolas de ciertas 
provincias españolas, para que discutamos aquí 
la conveniencia de que por parte de elementos 
protegidos españoles exista en ciertos instantes 
la facilidad, la generosidad suficiente para po-
der llegar á términos de armonía en la total 
concepción de la economía nacional, algo así 
como la moción dirigida por el Municipio mar-
sellés al Gobierno francés, diciéndole: «Señor, 
que todos vivamos; que hay industria, y hay 
comercio, y hay agricultura, y es preciso buscar 
compensaciones entre todos estos intereses.» 
Más claro: lo que yo deseo que hagamos, cuan-
do para ello den espacio los trabajos parlamen-
tarios, es una información, un contraste entre 
intereses é intereses para ver si podemos en-
contrar, discutiendo á plena luz, medios de evitar 
al Gobierno actual y á los del porvenir el statu 
quo en que viven por el temor de colisiones de 
intereses ó por no estar bien definidas y anali-
zadas en su cuantía é importancia cada una de 
las actividades y producciones nacionales. 
El Sr. PRESIDENTE: La Mesa, de acuerdo 
con el Sr. García Berlanga y con el señor Minis-
tro de Hacienda, fijará día en que pueda expla-
narse la interpelación que S. S. ha tenido á bien 
anuncia»:. 
Como la madera es cada vez más es-
casa y cara, el empleo de las cubas v i -
narias de cemento es asunto de com-
pleta actualidad, y muchos v i t i cu l to -
res me han pedido m i opinión sobre 
este particular. 
La principal ventaja de las cubas de 
madera sobre las de cemento es que las 
primeras, siendo desmontables, pueden 
cambiarse de sitio y conservar un valor 
comercial. Las cubas de cemento, no 
dejando, como la madera, pasar el aire 
á t ravés de las paredes, son menos fa-
vorables para el envejecimiento de los 
' vinos, aunque esta cuest ión no á todas 
las comarcas interesa. 
Pero estas cubas de cemento se ex-
t ende rán cada vez m á s , porque resul-
tan de un precio de coste más bajo, de 
conservación más económica, y por las 
formas geomét r icas que puede dárse -
les, permiten uti l izar al máx imo los lo-
cales de que se disponga. Además anu-
l a n todo peligro de incendio. 
Las cubas de cemento armado deben 
estar bien construidas, con objeto de 
obtener una perfecta solidez, y su par-
te interior debe tratarse previamente, 
de modo que haga posible la inaltera-
bil idad del vino, porque de otro modo 
los diversos compuestos de cal que 
existen siempre en los morteros y ce-
mentos pueden neutralizar la acidez, 
tan ú t i l para los productos dedicados á 
la dest i lación. 
Se ha propuesto en un principio, 
para acondicionar las cubas de cemen-
to, embadurnar su interior con silicato 
de potasa; pero el silicato se descon-
cha fáci lmente, y la preservación es i n -
suficiente. 
Después se ha aconsejado un reves-
timiento interior con placas de cristal , 
y con este sistema, aparte del coste, 
que es elevado, las placas dejan j u n t u -
ras en donde los restos del vino se con-
vierten en focos de vegetaciones m i -
crobianas ó c r ip togámicas . 
Es preferible, en todos conceptos, 
emplear el sistema de embadurnamien-
to con el ácido t á r t r i co , preconizado 
. por m i colega y amigo M . Semichon, 
Director de la Es tac ión enológica de 
Aude. 
He aqu í lo que yo hice en una insta-
lación bastante importante, en 1906: 
Terminadas las c a b á s de cemento ar-
mado , se recubren cuidadosamente de 
cemento en todo su interior. Después 
de secas, es bueno llenarlas de acrua 
para limpiarlas y asegurarse de que no 
pierden. Déjase secar la cuba a i r eándo-
la durante algunos d ías , con objeto de 
que expulse bien todo el agua, y , por 
fin, se embadurna el interior con una 
solución deácido tar tár ico al 10 por 100. 
La pared queda blanqueada por con-
secuencia de la formación de tartrato 
de cal . 
Es prudente, á los tres ó cuatro d ías , 
dar una segunda mano con la misma 
solución. 
Tres días después puede echarse el 
vino, que se conserva absolutamente 
sano, dando por dest i lación aguardien-
tes al menos tan perfectos como los 
conservados en los recipientes de ma-
dera. 
E l envejecimiento no se verifica, y el 
vino conserva todo su verdor. 
Por ú l t i m o , en las cubas de cemento 
el vino se conserva fresco y puede re-
tardarse el período de dest i lación. 
J . M . G U I L L Ó N , 
Director de la Estación Vitícola de Cojfnac. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Córdoba 8.—Ayer se genera l izó nue-
vamente el temporal de l luvias , lo que 
asegura la cosecha de cereales y un 
abundante esquilmo en los olivos. 
Precios: Aceite, á 17 pesetas arroba 
l a clase fina y 14,50 la corriente; t r i -
go, á 13,50 pesetas el duro y el blan-
qui l lo ; cebada, á 7,50; escaña , á 5,50; 
alpiste, á 12; ma íz , á 11; habas, á 10,50 
las morunas y 10 las castellanas.— C. 
Écija (Sevilla) 11.—Últimos pre-
cios: Aceite añe jo , á 55 reales arroba; 
t r igo duro, de 55 á 56 reales fanega; 
ídem blanquil lo, á 54; cebada, á 24; 
habas de aguadulz, á 42; alpiste, á 44; 
garbanzos tiernos, de 80 á 90; ídem du -
ros, á 60; arvejones, á 35; escaña, á 20. 
E l Corresponsal. 
Sevilla 11.—Siguen siendo muy 
escasas las entradas de aceite, y la de-
manda es todav ía menor, cot izándose 
en baja; se ha pagado de 57 á 60 reales 
arroba. E l descenso se atribuye pr inci -
palmente al buen estado del olivar, que 
hace esperar muy satisfactoria cosecha. 
Sin variación los precios de los granos. 
Témese bajen en breve, porque prome-
ten bastante los sembrados. 
En el Matadero han cobrado los en-
tradores: Por terneras, de 1,75 á 2 pe-
setas k i lo ; por becerros, añojos y era-
les, de 1,40 á 1,70; por vacas, toros y 
bueyes, de 1,35 á 1,60; por carneros y 
ovejas, de 1,35 á 1,40.—C. 
^ Campillos (Málaga) 4 .—Disfru-
tamos de un tiempo primaveral, que es 
tanto más a preciable cuanto sucede á 
dos meses de intensos fríos y grandes 
heladas, con frecuentes l luv ias , que 
paralizaron las faenas a g r í c o l a s , pro-
duciendo la crisis jornalera, ya reme-
diada, porque hay trabajo y buenos 
jornales. Los campos, en general, bue-
nos, con especialidad los sembrados 
tempranos, estando desiguales y pe-
queños los t a rd íos . Parece probable la 
abundancia de frutas, presentando los 
olivos muestra de una buena cosecha, 
salvo accidentes. 
De precios no hay al teración. Cont i -
n ú a n los trigos recios de 55 á 56 reales 
fanega; blanquillos, de 53 á 54; ceba-
da, á 25; habas, de 38 á 40; garbanzos, 
de 60 á 100. E l aceite, á 60 reales el 
"fresco y 64 el viejo. Las carnes de he-
bra, á 1,36 pesetas k i l o . — A . C. 
Fernán Niinez (Córdoba) 12.— 
E l tiempo viene siendo favorable para 
la agricultura por no haber escaseado 
las aguas hasta la fecha. Los olivos 
es tán lozanos, y se espera den abun-
dante cosecha de no haber plagas n i 
serios accidentes atmosféricos. Los sem-
brados prometen. 
Precios: Aceite, á 15,50 pesetas arro-
ba; t r igo duro y blanquil lo, á 13 pese-
tas fanega; cebada, á 6,50; escaña , 
á 5,50; alpiste, á 12,50; arvejones, á 9; 
garbanzos, á 20 los tiernos y 15 los 
duros; habas, á 10 las castellanas y 
10,50 las morunas.—(7. 
#% Posadas (Córdoba) 11.—Precios 
corrientes: Tr igo , de 12,75 á 13 pesetas 
fanega el duro y 12,50 el blanquil lo; 
cebada, á 7; e scaña , á 6; habas caste-
llanas y morunas, á 11; garbanzos, 
á 30 los tiernos y 17,50 los duros.—(7. 
^ Granada I I .—Buenos los cam-
pos y firmeza en el mercado. Se cotiza: 
Tr iga , de 56 á 58 reales fanega; ceba-
da, á 32; habas, á 48; aceite (en la 
Caleta), á 59 reales arroba.—O. 
DE ARAGON 
Barbastro (Huesca) 11. — Últ imos 
precios: Tr igo , de 45 á 4 6 pesetas cahiz 
de 180 litros; ordio, de 27 á 28; cebada, 
de 22 á 23; centeno, de 31 á 32; m a í z , 
de 29 á 30; j u d í a s , de 59 á 60; aceite, 
á 65 pesetas quinta l de 50 kilos; vino 
t into, en alza, de 22 á 23 pesetas e l 
nietro de 160 l i t ros ; lana, de 10 á 12 
pesetas arroba. 
La cosecha de aceite ha sido en este 
té rmino mediana en cantidad y de bue-
na clase; la producción ha sido de k i -
logramos 230.000.—C7. 
DE BALEARES 
Inca (Mallorca) 8.—Buenos los cam-
pos y firme la siguiente cotización: 
A lmendrón , á 80 pesetas el quintal de 
42,32 kilos; t r igo , á 19,50 pesetas l a 
cuartera de 74;34 l i tros; candeal, á 19; 
cebada del p^ í s , á 11; avena del pa í s , 
á 9; habas para cocer, á 20; ídem ord i -
narias, á 18j maíz , á 16; fríjoles, á 26; 
habichuelas confib á 45; ídem blan-
cas, á 25; higos asos, á 8 pesetas 
el quintal de 42,3:kilos; azafrán, á 3 
pesetas la onza.—I 
DE CASTILL LA NUEVA 
Valdepeñas (Ciuad Real) 10. — E l 
campo está hermsís imo, ofreciendo 
una abundante coscha. 
Con los fríos reaantes aun no han 
brotado las v iñas .La expor tac ión de 
vinos sigue muy ctiva, habiendo sa-
lido durante el m<t de Marzo unos 24 
vagones diarios, ayo movimiento es 
debido á ios ruinóos precios del vino. 
Hace unos qu ince l í a s que han mejo-
rado los precios, porque, habiéndose 
terminado los trsiegos, no quieren 
vender los cosécheos con la esperanza 
de un alza ya inicida. Los precios co-
rrientes sobre vaga son de 9 y 10 rea-
les; pero en la plza puede comprarse 
cuanto vino se quira dos reales menos 
que los fijados antriormente. —C. 
*** Almagro (Diudad Real) 12.— 
Los campos mejoan ráp idamente con 
el buen tiempo cue viene haciendo, 
después de las paadas heladas. Créese 
tendremos buenascosechas, de no la-
mentar graves coitratiempos. 
Escasas ventasen el mercado á los 
siguientes precios Trigo, á 13,50 pe-
setas fanega; ceneno, á 8,75; cebada, 
á 6,50; panizo, á l l , 5 0 ; garbanzos, á 
40; patatas, á l , l í p e s e t a s arroba(l 1,50 
kilos); aceite, á 1^25; lana, á 15; vino 
t in to , á 2,50 pescas la arroba de 16 l i -
tros.—C. 
#% Quintanarde la Orden (Toledo) 
10.—Con las l luvas que hemos tenido 
esta semana han mejorado mucho ios 
sembrados; lo qie desea el campo es 
calor. 
Precios corriertes, salvo variación: 
Candeal, á 56 rea.es fanega; jeja, á 54; 
t r anqu i l l ón , á 48y 49; centeno, á 39; 
cebada, á 26; aveua, á 23; yeros, á 38; 
cominos, á 105; a n í s , á 120; azafrán, 
á 140 reales la í b ra de 460 gramos; 
vino blanco, á 5 leales arroba de 16 11 
tros; ídem t in to , á 5,50.—Z. C. 
* % Torr i jos (Toledo) 1 1 . — Los 
campos han mejorado mucho con las 
l luvias . Se ha liecho l a siembra de 
garbanzos en buenas condiciones. E n -
calmado el mercado. 
Precios: Trigo, de 58 á 60 reales las 
96 libras; cebada, á 32 reales fanega 
algarrobas, á 4 0 ; bueyes de labor, de 
1.600 á 1.800 reales u n o ; novillos 
de 1.800 á 2.000; carneros, á 100; ca 
bras de leche, de 120 á 140.—O. 
DE CASTILLA LA VIEJA 
.0.— Trigueros del Valle (Valladolid) 
Con las l luvias del mes anterior y és tas 
de ahora se pondrán los sembrados su-
periores. 
Si favorece sucesivamente ei tempo 
ral , es de esperar una cosecha de ce 
reales, por lo menos, satisfactoria 
Hoy se emplean con actividad labra 
dores y jornaleros; los primeros, en 
aricar y alzar los barbechos, y los se 
gundos, en descubrir, cavar y podar 
las v iñas ; és tas no dan seña les de vida 
por venir atrasada la vegetac ión. 
Los vinos claretes de estos pueblos 
del valle apenas tienen precio, porque 
pocos ó nadie preguntan por ellos. Es 
una paral ización tan completa como 
prolongada, que casi todo el vino de 
la ú l t ima cosecha está en bodega sin 
vender. De 14 reales que empezó la co 
tización ha bajado hasta 11 , con ten-
dencia todavía á descender m á s . Es un 
problema é s t e difícil de resolver, es 
decir, nadie desconoce, á no ser un 
romo (permi táseme la frase), el origen 
de este l ío . 
Precios corrientes en esta localidad: 
Tr igo , á 50 reales fanega de 94 libras; 
cebada, á 26; avena, á 18; vino, á 11 
reales cántaro (16 l i t ro s ) ; patatas, á 6 
reales arroba las buenas pa ra sem-
brar.—C. 
Roa de Duero (Burgos) 12.— 
Buenos los campos y el tiempo, r ig ien-
do en e l mercado los siguientes pre-
cios: Tr igo, á 51 reales los 55 l i t ros ; 
centeno, á 35; cebada, á 30; avena, á 
19; yeros, á 34; algarrobas, á 32; ha-
bas, á 35; muelas, á 31 ; alubias, á 50; 
harinas, á 19, 18 y 17 reales los 11,50 
kilos; patatas, á 5; vino t into, á 9 rea-
les los 16 l i t ros .—¿^ i lector de la C R Ó -
N I C A . 
Melgar de Fernamental (Burgos) 
12.—Buenos los campos y tendencia 
firme en el mercado. Precios: Tr igo , á 
49,50 los 55 l i t ros; centeno, á 38; ce-
bada, á 29; avena, á 20; yeros, á 34; 
alubias, á 72; garbanzos, á 100; harina 
de 1.* clase, á 17 reales los 11,50 ki los ; 
vino t into, á 16 reales los 16 litros.—(7. 
*** Piñel de Abajo (Valladolid) 8.— 
E l estado de los campos es bueno. Sos-
tenidos los siguientes precios: 
Trigo, á 52 reales los 55 litros (fane-
ga); centeno, á 36; cebada, á 30; ave-
na, á 18; yeros, á 40; muelas, á 44; 
alubias, á 60; garbanzos, á 180, 140 y 
80; harinas, á 18, 17 y 16 reales la 
arroba de 11,50 kilos; patatas, á 5; vino 
t in to , á 10 reales los 16 li tros; corde-
ros, á 28 reales uno.—P. 
Astudillo (Palencia) 11.—Pre-
cios corrientes: Vino t in to , á 15 reales 
cán ta ro ; ídem clarete, á 19; vinagre, á 
14; t r igo candeal, á 50 reales las 92 l i -
bras; centeno, á 33 las 90; avena, á 16 
reales fanega; muelas, á 45; lentejas, 
á 62; alubias, á 94; garbanzos, á 84 los 
duros y 214 los blandos y gordos; bue-
yes de labor, á 1.200 reales uno; a ñ o -
jos, á 900; cerdos a l destete, á 90; car-
neros, á 130; corderos, á 60; cabras, á 
250; cabritos, á 42; pieles, á 12 las de 
cabra, 8 las de cabrito y 5 las de cor-
dero; patatas, á 4 reales los 11,50 k i -
los; harinas, á 17, 16 y 15.—C. 
^ Matapozuelos (Valladolid) 10.— 
Buenos los campos y el tiempo y firme 
el mercado. 
Precios: Tr igo , á 52 reales la fanega 
de 55 litros; centeno, á 38; cebada, á 
30; algarrobas, á 34; garbanzos, á 140, 
30 y 100; harinas, á 17,50, 17 y 16 
reales los 11,50 kilos; patatas, á 6; cer-
dos al destete, á 70 reales uno; corde-
ros, á 25; vino t in to , á 11 reales los 16 
itros.—O. 
#% Valladolid 11.—Ayer entraron 
en los Almacenes del Canal de Castilla 
700 fanegas de t r igo , y en los del Arco 
otras 100, habiéndose cotizado en am-
3 0 S mercados á 53,25 reales las 94 l i -
bras. Tendencia sostenida y buenos los 
campos.—C 
Villada (Palencia) 10.—Buenos 
los campos y el tiempo, y en el mer-
cado tendencia firme. 
Precios: Tr igo , á 51 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 39 ídem fanega; ceba-
da, á 28; avena, á 21 ; harinas, á 18, 
17 y 16 reales arroba; bueyes de labor, 
á 1.200 reales uno; novillos, á 900; 
añojos y añe jas , á 650; vacas cotrales, 
á 7 5 0 . - 0 . 
^% S a l a s de los Infantes (Bur-
gos) 11 .—El estado de los sembrados 
es superior; la cosecha puede ser de las 
mejores que se han conocido. 
Precios: Tr igo , á 49 reales los 55 l i -
tros; centeno, á 36; cebada, á 35; ave-
na, á 20; patatas, á 4,50 reales los 11,50 
kilos; vino t in to , á 13 reales los 16 l i -
tros. Tendencia sostenida.—O. 
Arévalo (Ávila) 10.—Los sem-
brados van mejorando y mejorarán más 
así que haga m á s calor. Las ventas han 
estado animadas en la semana que hoy 
fina, aun cuando de C a t a l u ñ a l legan 
menos pedidos que antes. 
Precios: Tr igo , de 51,50 á 53 reales 
las 94 libras; centeno, á 39 ídem fane 
ga; cebada, á 30,50; algarrobas, á 30. 
R l Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Barcelona 11.—El estado de los cam-
pos es bueno en las cuatro provincias 
de la región catalana. Los almendros 
muestran bastante fruto, excepto en a l -
g u n o s t é rminos castigados por los 
hielos. 
Si tuación del mercado: 
Trigos. — Muy encalmados por la 
poca demanda; tendencia á la baja, ha-
biéndose pagado las procedencias de 
Castilla de 50,50 á 52,50 reales los 55 
litros sobre v a g ó n en los puntos de 
origen. 
Cebada,á 23,50 pesetas los 100 kilos 
en esta plaza; avena, de 22 á 22,50 la 
de Extremadura y 19,50 á 20 la roja; 
c añamones , á 36; lentejas de Castilla, 
á 38; habichuelas, á 41 las de Pinet, 
27 las de Valencia, 36 las de Mallorca 
y 28,50 las de Moldavia; garbanzos, 
de 58 á 78 los de A n d a l u c í a y 40 y 47 
los de M a z a g á n ; p iñones , de 192 á 194; 
algarrobas, de 16,07 á 16,36 las de V i -
naroz, 13 á 13,39 las de Mallorca, 13,39 
á 13,69 las de Valencia, 15,47 á 16,07 
las de Gandía , 13,69 las de Tarragona 
y 14,88 las de Portugal; mijo, de 21 á 
21,50; maíz del Plata, de 20,50 á 21 . 
Vinos.—Persiste la calma, co t i zán-
dose en nuestras comarcas como sigue, 
en bodega: 
Campo de Tarragona, negros, 14 
á 16°, de 3,50 á 4 reales grado; ídem 
blancos, 14 á 16°, de 4 á 4,50; Segarra, 
de 10 á 12°, de 4 á 4,50; Igualada, de 
10 á 12°, de 9 á 11 pesetas carga; Bruch 
y Pierola, 11 á 13°, de 9 á 12; Panadés , 
blancos, 10 á 13°, de 9 á 14; Vendrell , 
Cubellas y Vii lauueva, negros, 12 á 14°, 
de 10 á 13; ídem rosados, 12 á 14°, de 
11,50 á l 4 ; Val lés , l O á l l 0 , de 10 á 13; 
Ale l la , 13 á 15°, de 25 á 33; Priorato 
y Gandesa, 12 á 14°, de 12 á 15. 
Almendras.—Muy sostenidas, cot i -
zándose : 
Esperanza de 1.a, de 19 á 19,50; 
largueta, de 20 á 20,50; Mallorca de 1 .a, 
de 18 á 18,50, y de 2.a, de 17 á 17,25 
duros el quintal (41,600 kilos). 
Avellanas.—Cosechero en sacos de 
58 ki los , á 40 pesetas el saco; ídem 
garbillada de ídem, de 42 á 43; ídem 
negreta escogida de ídem, de 45 á 46; 
ídem mondadas de 1.a, de 66 á 67, y 
de 2.a, de 65 á 66.—C. 
Tárrega (Lérida) 10.—Buenos 
los campos y firmes los siguientes pre-
cios: Trigos blancos, de 17 á 17,50 pe-
setas los 55 kilos; ídem rojos, de 17,50 
á 18; ma íz , de 11,50 á 12 pesetas la 
cuartera; cebada, de 9,50 á 12; habo-
nes, de 12,50 á 13; vinos del pa í s , de 
10 á 12 pesetas la carga; ídem miste-
las, de 35 á 40; alcoholes, de 0,85 á 
0,80 pesetas l i t ro ; anisados, .de 6 á 11 
pesetas arroba; alfalfa, á 3,50 pesetas el 
quinta l .—C, 
Lérida 11.—Bastantes ventas 
en el mercado de granos. Se ha cotiza-
do: Tr igo monte superior, á 19,50 pe-
setas los 55 kilos; ídem mediano, á 
18,50; ídem ñojo , á 18; ídem huerta 
de 1.*, á 17,50; ídem huerta de 2.a, á 
17; habones, ios 48 ki los , á 15,50; ha-
bas, los 47 k i los , á 14,75; j u d í a s de 1.a, 
los 59 kilos, á 25; ídem de 2.a, á 21 ; ce-
bada superior, los 40 ki los , á 10,50; 
mediana, á 10; avena, los 30 kilos, á 
8,50; maíz , los 49 kilos, á 12; centeno, 
los 50 kilos, á 14,50. 
E l precio es el de la cuartera, equi-
valente á 73,37 l i t ros, aproximándose 
al peso estampado.—C. 
DE EXTREMADURA 
Herrera del Duque (Badajoz) 10 
Buenos los campos en esta comarca. 
Como van escaseando los granos, t ien-
den sus precios al alza, no obstante la 
satisfactoria cosecha que se presenta. 
Precios: Tr igo , á 14,50 pesetas fane-
ga; cebada, á 9,50; patatas, á 2,50 pe-
setas arroba; aceite, á 15; vino blanco 
á \%.—R. 
1 % Azuaga (Badajoz) 10.—Conten-
tos los labradores y ganaderos por el 
buen aspecto de los campos. 
Precios: Tr igo, á 15 pesetas fanega-
cebada, á 7,50; avena, á 5; habas, á 10-
garbanzos, á 30; aceite, á 15 pesetas 
arroba; vino, á 4.— Un ¡Suscriptor. 
^ Aldeanueva del Camino (Cáce-
res) 11.—Hermosos los campos, asegu-
rando buenas cosechas. 
Precios: Tr igo , dé 52 á 54 reales fa-
nega; centeno, de 40 á 42; cebada, de 
34 á 36; harina, á 20 reales arroba.—(7. 
DE LEON 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 10.—Con las l luvias y la buena 
temperatura se han puesto hermosos 
los sembrados. 
Se van reduciendo mucho las exis-
tencias de trigos, cot izándose el can-
deal á 53 reales las 94 libras, y el hem-
bri l la á 52. La cebada, á 31 y 32 reales 
fanega, habiéndose hecho muchas ven-
tas. E l centeno, á 37; algarrobas, de 
27 á 28; alubias, á 90 y 95. 
Las harinas, á 19, 18,17 y 16 reales 
los 11,50 kilos, con regular demanda. 
Sostenidos los precios de los gana-
dos.—C. 
San Miguel de la Ribera (Zamo-
ra) 11.—Hermosos los sembrados y los 
pastos; hace muchos años no se han 
visto mejores. 
Precios: Trigo candeal, á 51 reales 
las 94 libras; centeno, á 38 ídem fane-
ga; cebada, á 33; avena, á 20; algarro-
bas, han bajado, á 32 y 31,50 por el 
excelente estado de los prados; mue-
las, á 40; habas, á 35; garbanzos du-
ros, de 90 á 120; patatas, á 6 reales 
arroba. 
Paralizada la venta de vinos á pesar 
de las buenas clases; se cede á 10 rea-
les cán ta ro (16 litros).—üT. 
DE MURCIA 
La Roda (Albacete) 6.—De llover á 
mediados del corriente y primeros del 
mes entrante Mayo, se recolec tará una 
regular cosecha de cereales, s e g ú n ve-
mos ahora estos sembrados. 
Como en años anteriores se ponían 
nuevas viñas , en el presente hay m u -
cha desanimación en vista de los rui-
nosos precios de los vinos; y aunque 
la exportación no flojea y sigue anima-
da, es porque el v i t iv in icul tor vende 
barato para atender los pocos jornales 
que se dan, contribuciones y otras ga-
belas. 
Precios: Candeal, á 53 y 54 reales 
fanega; cebada, de 28 á 29; avena, 
á 19; centeno, á 36; azafrán, á 152 rea-
les la libra de 460 gramos; vino, á 5 
reales arroba. 
Para compras dirigirse a l que sus-
c r ibe .—Cándido P é r e z . 
DE VALENCIA 
Teresa de Cofrantes (Valencia) 8.— 
Los sembrados de cereales están muy 
buenos; l lovió y nevó en la primera 
y segunda quincena de Enero, y en la 
primera y segunda de Febrero; llovió 
en Marzo, y lloviendo está en esta mis-
ma fecha que escribo, l l u v i a muy be-
néfica, porque «en A b r i l , sus aguas 
mil». Han precedido muchas heladas 
de invierno, pero en los sembrados no 
se nota d a ñ o . 
Precios del mercado: Tr igo , á 18 rea-
les bárch i l la ; cebada, á 9; aceite, á 64 
reales arroba; patatas, á 6 . — I . M . 
Alicante 12.—Tiempo de her-
moso sol y suave temperatura, después 
de los fuertes vientos y las abundantes 
y benéficas l luvias que han caído el 
jueves y viernes ú l t imos . E l temporal 
de l luvias parece ha alcanzado á toda 
la provincia, sa lvándose la cosecha de 
cereales, que estaba en muchos t é r m i -
nos casi perdida por la sequ ía . 
Siguen muy encalmados los merca-
dos de vino; la exportación es pequeña 
y los precios ruinosos. 
La cebada ha tenido importante alza, 
p a g á n d o s e á 36 pesetas cahiz Alicante 
y 34 cahiz Elche; la avena, á 20 y 18 
respectivamente. Es de creer descien-
dan dichos precios por las l luvias, que 
han salvado la cosecha. 
Sin variación los precios de la a l -
mendra, operándose m u y poco, porque 
apenas hay existencias. 
Firmes los aceites: Andaluces, á 23 
pesetas arroba el superior y 21 á 22 la 
clase corriente; finos de Benejama y 
otros pueblos de la provincia, de U 
á 2 3 . 
Las harinas se cotizan: De fuerza, de 
44,25 á 46,50 pesetas los 100 kilos, con 
saco, á bordo en este pueblo; blancas, 
de 38,25 á 44,50; doradas, de 40 á 44, 
E l Corresponsal. 
. A Valencia 11 .—Ha reinado varios 
días furioso temporal en e l mar, ha-
biendo l lovido bastante. 
Ha aflojado mucho la compra de 
ranja, p a g á n d o s e en la Plana de 15 a 
20 pesetas mi l la r , y á 6 reales arroba 
en la Ribera. De ios mercados de Ingla-
terra dicen ĉ ue la naranja es este año 
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de mucho menos aguante; los exporta 
dores pierden dinero. 
Firmes los aceites, de ta l l ándose : De 
la Sierra de E s p a d á n , á 20,50 pesetas 
los 12 li tros; de Tortosa, á 19,50 los su-
periores; de Anda luc í a , Mancha y To-
ledo, á 17,50. 
precios de- otros a r t í cu los : Alcoholes 
vínicos rectificados (centros), 96 á 97°, 
á 84 pesetas hectolitro, derechos paga-
dos; ídem corrientes, á 78; ídem desti-
lados á yapor, clase fina, 95 á 96°, á 
74; ídem corrientes, 94 á 95°, á 72; 
ídem desnaturalizados, á §8 pesetas los 
88° y hectolitro, t ambién derechos pa-
gados; vinos de 10 á 12°, de 7 á 9 pe-
setas hectolitro los tintos, 8 á 9 los ro-
sados y 10 á 13 los blancos; ídem de 
12 á 14°, 9 á 11, 10 á 1 2 y 12 á 15 res-
pectivamente; de 14 á 16°, de 11 á 13, 
12 á 14 y 14 á 17; arroces en cáscara , 
de 22,50 á 23 pesetas los 100 kilos el 
Monquil í y 40 á 41 el Bomba; ídem 
elaborados, de 32 á 40,25 y 63 á 71 res-
pectivamente; patatas, á 6,50 reales 
arroba sobre v a g ó n ; azafrán, á 122 rea-
les libra (355 gramos) el superior, 118 
el superior corriente bueno, 116 el su-
perior corriente, 116 y 110 los de To-
barra y 110 el de A r a g ó n , sierra; p i -
ñones , á 208 pesetas los 100 kilos, en 
estación; tr igos, á 32,25 y 32 pesetas 
los 100 kilos los de Castilla, 33 á 34 el 
superior de Extremadura y 30 el hem-
br i l l a ; centeno, á 25,25; cebada, á 
24,50; avena, á 22,50; alubias, de 29 á 
30 las flametas, 31 Monqui l í y 33 Pl-
net; algarrobas, á 8,50 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
A l i M DE i M D 
ULTIMOS PRECIOS 
- 4 ^ ' ^ . — A n d a l u z fino de 1.a supe-
rior, á 145 pesetas los 100 kilos; ídem 
de 1.a, á 142; ídem comente fresco, 
á 9 2 . 
Vinos.—De Valdelascasas, á 28 pe-
setas hectolitro; de Valdepeñas , supe-
rior, á 18,50; de Alcázar de San Juan 
y Campo de Criptana, extra, á 14,50; 
de Villarrobledo, La Roda y Almagro , 
extra, á 14; de Noblejas, extra, á 17; 
de Alca lá , á 12. 
Alcohol vínico de 95°, superior, á 72 
pesetas hectolitro. 
Har inas de trigo.—Gvsm fuerza, con 
saco, á 44,50 pesetas los 100 ki los ; 
fuerza, á 43,50; extra superior, á 42,50; 
superior, á 41 ; primera, á 40; corrien-
te, á 39. 
P iensos .—Maíz , á 24,50 pesetas los 
100 kilos; algarrobas, á 23,50; cebada, 
á 24,25; avena, á 19. 
Z c ^ m í m ? . — G a r b a n z o s de Castilla, 
de 48 á 130 pesetas los 100 ki los , con 
envase, s e g ú n n ú m e r o ; ídem de Anda-
lucía , de 45 á 56; j ud í a morada del 
Barco, á 63; ídem blancas í d e m v á 58; 
ídem blanca de León, á 46; ídem pinta 
de ídem, á 45; ídem blanca Pinet, á 39; 
ídem blanca asturiana, á 36. 
Patatas.—De A r a g ó n , blanca fina, 
á 14,50 pesetas los 100 kilos; de Pa-
lencia, superior, á 13,50. 
Todos los precios seña lados deben 
entenderse sobre v a g ó n ó sobre carro 
estación A l b ó n d i g a y sin compromiso. 
N O T I C I A S 
La extracción de vinos viene siendo 
muy activa en Va ldepeñas , aun cuando 
á bajos precios. E n Marzo ú l t imo se han 
expedido por aquella es tación unos 650 
vagones. Se cotiza de 9 á 10 reales 
arroba sobre v a g ó n , con tendencia a l 
alza. 
Cada día son más h a l a g ü e ñ o s los 
informes que recibimos sobre el estado 
de los sembrados. Las lluvias de la se-
mana ú l t i m a han alcanzado á Alicante 
y otras comarcas, privadas hasta el Jue-
ces Santo del benéfico temporal. 
La cosecha de cereales promete ser 
muy buena en nuestra nac ión . 
Se han concedido 1.500 pesetas a l 
pueblo de Mora (Toledo) como auxi l io 
para combatir l a enfermedad de los 
olivos de aquel t é r m i n o fF leo t r ips 
olem). 
S e g ú n hemos dicho repetidas veces, 
la provincia de Lérida ha tenido este 
año abundante cosecha de aceite, lo 
contrario que ha ocurrido en casi todas 
las demás olivareras. 
Las 104.100 hec tá reas dedicadas en 
la provincia de Lérida a l cul t ivo del 
olivo, han producido 2.186.100 quinta-
les métricos de aceituna, de los que se 
han obtenido 437.220 quintales m é t r i -
cos de aceite, cuya cosecha ha sido ca-
lificada de muy buena. 
Ultimamente se han importado en 
Barcelona 6.000 toneladas de tr igo ex-
tranjero, lo que ha hecho bajar medio 
real en fanega á algunas clases del 
país. 
Los corrales de aves deber ían surcar-
se con el arado de cuando en cuando, 
con lo cual se sirven dos objetos: dar á 
las aves una oportunidad para comer-
se los gusanos, y enterrar l a tierra su-
cia. Es indispensable que los poiluelos 
tengan abundancia de comida buena 
durante e l verano, si es que han de des-
arrollarse bien y poner huevos cuando 
escasean. 
Para triunfar en cualquier empresa es 
preciso no perder nunca de vista ei fin 
perseguido. Para el agricultor este fin 
es siempre, como ha dicho el i lustre 
ag rónomo L . Grandeau, «obtener eco-
nómicamen te de la tierra el m á x i m o de 
productos que ésta es capaz de dar», lo 
cual supone el saneamiento y trabajo 
del suelo, una buena ro tac ión , una se-
lección rigurosa de las semillas y el 
empleo racional tanto de los abonos 
naturales como de los industriales. 
En Tenerife (Canarias) han sufrido 
mucho los sembrados de patata en bas-
tantes comarcas. 
De Güimar dicen que de los 30.000 
sacos de patata sembrada, sólo se reco-
lec tará la mitad cuando m á s . En Ara-
fo y otros pueblos son también g ran-
des las pé rd idas . 
Hoy se i n a u g u r a r á en Sevilla el Con-
curso regional de ganados y maquina-
ria agr íco la . Durará cuatro días . 
Se ha constituido una Sociedad an-
glo-española con 100.000 libras ester-
linas de capital , para establecer una 
fábrica de cemento portland en Mat i -
l l a s , provincia de Guadalajara. La fá-
brica t endrá una capacidad productora 
de 40.000 toneladas al a ñ o , y la fuerza 
motriz s e r á h idroe léc t r ica , ob ten ién-
dose por medio de un salto de agua de 
1.000 caballos inmediato á la fábrica. 
E l valor del viñedo en la vecina Re-
públ ica , por causa de la grave crisis 
que atraviesa la v i t icu l tura , cargada de 
plagas, es tá decreciendo en términos 
alarmantes. 
De las considerables pérdidas sufri-
das por las tierras plantadas de viñedo 
en un departamento del Mediodía de 
Francia, da exacta idea la es tadís t ica 
que á cont inuación publicamos, refe-
rente al precio obtenido por cada hec-
tá rea de tierra en estos ú l t imos años : 
' 1887-1890.—15.000 á 27.000 francos. 
1894.—5.000 á 10.000 i d . 
1899. —6.000 i d . 
1900. ~2 .500 i d . 
1903.—1.000 i d . 
1909.-900 á 1.000. 
La Comisión nombrada para estudiar 
la enfermedad del cas taño en el Norte 
y Noroeste de España ha terminado su 
cometido, habiendo entregaao la M e -
moria correspondiente á la Dirección 
general de Agr icu l tu ra , l a cual parece 
que piensa publicarla. 
Nuevo procedimiento contra la l an -
gosta.— S e g ú n el Deustsch-Siidwest 
Afr ikanische-Zei tung , u n ta l mister 
W . M . Nepley, después de muchos en-
sayos, ha dado con un procedimiento 
seguro para acabar coa tan terrible pla-
ga. Este consiste en lo siguiente: 
Mézclanse por cada cuatro libras de 
azúcar una de arseniato de sosa, y d i -
suélvese la mezcla en agua caliente. 
A l á disolución a g r é g a n s e 12 galones 
de agua fría. En ella se sumergen du-
rante veinte minutos, y á razón de tres 
cada vez, media docena de haces de ce-
bada común verde, de un peso de unas 
35 libras, teniendo la precaución de 
atar muy flojos los haces para que cada 
ta l lo se sature del veneno cuanto sea 
posible. 
Los tallos, preparados como se dice, 
se esparcen por el terreno adonde haya 
bajado ó se haga bajar la langosta, que 
devorará áv idamen te el forraje de ce-
bada. 
En uno de los experimentos, la ter-
cera parte de la manga de langosta ha-
bía muerto á las veinticuatro horas, y 
el resto devoraba los cadáveres . A los 
cuatro d ías , sin m á s veneno, todas las 
langostas h a b í a n muerto, sin que cau-
saran d a ñ o á los sembrados inmediatos 
al lugar adonde se h a b í a obligado á 
acudir la langosta agitando unas ban-
deras. 
Como es un remedio fácil de probar y 
de poco coste, puédese poner en ejecu-
ción ante la amenaza de una invas ión. 
En la Cámara Agr íco la del Ampur -
d á n (Gerona) han sido tomados los si-
guientes acuerdos: 
Solicitar del Ministro de Fomento e i 
apoyo material para la adquisición de 
insecticidas destinados á combatir las 
enfermedades del ol ivo. 
Interesar del Jefe de Fomento de la 
provincia de Gerona que informe favo-
rablemente dicha solicitud. 
Convocar á una reun ión , que tendrá 
lugar en dicha Cámara e l 15 del co-
rriente, á las diez de la m a ñ a n a , á los 
alcaldes de los pueblos de la provincia 
en cuyos té rminos municipales se c u l -
t iva ei olivo, para que apoyen, si as í lo 
creen conveniente, esa iniciat iva. 
Hacer extensiva á todos los o l i v i cu l -
tores la convocatoria para que asistan 
á u n acto de tanta importancia. 
Escriben de Jerez de la Frontera: 
^ L a langosta.—El próximo lunes 
empeza rán en la ciudad vecina del 
Puerto de Santa María los trabajos de 
recogida del mosquito para poder estu-
diar á cómo se podrán pagar los 100 
kilogramos del mismo, a s í como tam-
bién las demás operaciones propias de 
este tratamiento. 
Como la Junta carece de recursos, los 
miembros de ella h a r á n anticipos para 
los gastos que originen dichos traba-
jos, confiados en la buena fe de los con-
t r i buyen te s .» 
La Junta organizadora del X I I Con-
greso Agr íco la Oata laüo-Balear , que 
se celebrará en Tarragona los d ías 30 
y 31 de Mayo y 1.° de Junio próx imos , 
ha publicado la siguiente nota de te-
mas y ponentes: 
Tema primero: «Associacions a g r í -
coles en general, especialment les de 
crédi t» . 
Ponente: D . José Zulueta y Gomis. 
Tema segundo: «Élaboració y colo-
cació ó aprofitament en venda deis vins. 
Medis prác t ichs d'obteuirlos depen-
dents: a j del Estat; i ) deis agricultors 
ó iniciativa par t icu lar» . 
Ponente: D. Manuel Raven tós y Do-
m é n e c h . 
Tema tercero: aSindicats d ' é l a b o r a -
ció y venda de productos ag r í co l s , es-
pecialment v ins» . 
Ponente: D. José María Bernades. 
Tema cuarto: «Elaboració y coloca-
ció ó aprofitament en venda deis olis». 
Ponente: D . Juan Salat. 
Tema quinto: a Elaboració y coloca-
ció deis productes agr íco ls en general, 
excepte vins y ol is , principalment de 
l'ave l lana». 
Ponente: D. Manuel Ferrer y Jover. 
Tema sexto: (.(A) Producció y cir-
cunstancies en que's desenrotlla T a g r i -
cul tura a l camp de Ta r r agona» . 
Ponente: D. Ignacio Batlle y de 
Batl le . 
«i?) Producció y circunstancies en 
que's desenrotlla 1'industria pecuaria 
al camp de T a r r a g o n a » . 
Ponente: D. José Barceló y Mar t í . 
E n las subastas de lanas de Londres 
se ha vendido la casi totalidad de los 
lotes presentados de lanas de Australia. 
Precios, sin variación. Todos los países 
continentales de Europa han tomado 
parte en las compras, así como los i n -
gleses. En lanas cruzadas de Austral ia, 
t ambién la casi totalidad ha encontrado 
compradores. Precios, sin a l t e rac ión . 
Todas las plazas de Europa han toma-
do parte en las compras. 
En el Havre se cotizan balas. Bue-
nos Aires, en sucio, los 100 kilos á 
170,50 francos, tendendcia sostenida; 
lanas cruzadas Plata, los 100 kilos á 
202, tendencia encalmada. 
E n Amberes, peinadas, alemanas, 
contrato B , á 5,62 francos k i l o . Ten-
dencia sostenida. 
En Barcelona, lo escaso de la deman-
da de lanas ha motivado que los pre-
cios se hayan estacionado, manifes tán-
dose ú l t i m a m e n t e cierta tendencia á la 
baja. Se han cotizado: lavadas negras, 
á 344 pesetas los 100 kilos; ordinarias, 
á 285; entrefinas, á 398; finas, á 540; 
Extremadura fina, á 400; Castilla fina, 
á 539; Mauchega fina, á 520; entrefina, 
á 4 1 0 . 
En Salamanca: blanca merina fina, á 
22 pesetas arroba; corriente, á 20; blan-
ca fina, de Ciudad Rodrigo, á 17; basta, 
á 15; segunda, á 13; tercera, á 11; ne-
gra fina del pa ís , á 10; comente, á 14; 
ordinaria de Zamora, á 11 . 
E n breve darán principio las ense-
ñ a n z a s agr íco las ambulantes por medio 
de conferencias que darán ilustrados 
ingenieros, juntamente con las p rác t i -
cas necesarias, á cuyo fin l levarán con-
sigo los encargados de tan altruista m i -
sión, maquinarias, aperos y semillas, 
para que ios pueblos de las provincias 
en que han de verificarse tales actos 
saquen el mayor partido posible de 
ellas. 
Hace pocos d ías , una Asamblea de 
vinicultores de Valdepeñas acordó 
constituir Sindicatos locales en los 
pueblos de la Mancha que tienen por 
principal elemento de riqueza la pro-
ducción v i n í c o l a ; esos Sindicatos, ya 
constituidos en principio, se han reuni-
do en aquella ciudad, federándose en 
un gran Sindicato manchego, que t i e -
ne como principal misión acometer con 
va l en t í a y tenacidad e l magno proble-
ma de reconquistar el mercado ameri-
cano para los vinos españoles y mejo-
rar la elaboración de los caldos para 
sostener gallardamente la competencia 
en precio y calidad con los vinos a n á -
logos de todas las procedencias. 
La oficina Argos, encargada de pro-
mover este movimiento de ag rupac ión 
y cooperación, por acuerdo de la Socie-
dad general de Agricultores, se prepa-
ra á visitar todas las comarcas produc-
toras de frutos ó manufacturas expor-
tables, para realizar en ellas la misma 
importante labor de coordinación y or-
ganizac ión , á fin de que la Exped ic ión 
Comercial á América , que sa ldrá de l a 
P e n í n s u l a en lo que resta de año , lleve 
á aquellos países la genuina represen-
tac ión de lo m á s selecto de la produc-
ción española . 
E l acto realizado en Valdepeñas pue-
de ser de una trascendencia inmensa. 
Por lo pronto, á esta productora región 
cabe el honor de haber iniciado este 
movimiento, que, bien encauzado y d i -
r ig ido, pudiera ser uno de ios medios 
m á s práct icos y seguros de alumbrar 
las más copiosas fuentes de prosperidad 
nacional. 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DK L O S H K R I D Í B O S D Í L 
EXGMO. SR. MARQUES DE RISCAL 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
LA « Í * alU recompensa concedida i los vinos tintos e»tranjeros 
PRECIOS £N 11 ÍSTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litro» con doble envase 
Barri l > 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. • 
Idem > 25 medias botellas 





































Pedidos. Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Dubos, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, 6 al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Dominguei y Pérex 
Cuesta de Santo Domingo, num. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas j barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo qué sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. E n los corchos va marcado el año del vino.—Todos 
los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas ü,¿o 
)or cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
A v i s o m u y i m p o r t a n t e á. los oonsumidLores, 
Exigir siempre Intacta la malla de alambre que precinta á la botella y á la media botella. 
Fíjense muy especialmente en nuestra marca concedida. 
DISPONIBLE 
CENTRO VITÍCOLA DEL PANADÉS 
V I D E S A M E R I C A N A S 
H e c t á r e a s ele v i v e r o s y p l a n t a c i o n e s . 
F U N D A D A S E N 1889 
J A I M E S A B A T É 
DIBBCTOB-PBOPIETABIO 
V i l l a í r a n c a d e l P a n a des» ( P r o v i n c i a d e B a r c e l o n a ) 
Cultivo» mejor organizados y más importantes de Europa. 
Para la p róx ima c a m p a ñ a de 1908-1909 tiene esta Casa puestas en vivero 
3 . 7 8 0 . 4 3 9 Píantas Injertadas de todas las viníferas de E s p a ñ a 
sobre los mejores pies americanos. 
1 .455 .000 Estaquillas para barbados. 
Sus 52 hec tá reas con 165.000 pies madres en pleno desarrollo produci rán este 
año la fabulosa cantidad de 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas injertables. 
6 . 0 0 0 . 0 0 0 de estaquillas para vivero. 
Expor tac ión á todas las reg-iones vit ícolas del mundo. 
Talleres de injertar visitados por S. M . el Rey D. Alfonso X I I I . 
Proveedor efectivo del Patrimonio de la Real Casa. 
Desfondes de tierras á gran profundidad, con maquinaria á vapor, propiedad de 
esta Casa.—Roturaciones y plantaciones á forfait (destajo). 
Casa de absoluta confianza, recomendada por todos los Ingenieros agrónomos . 
Capital invertido en viveros y plantaciones, y diversos locales y talleres: 
S O O . O O O pese tas . 
GARANTÍA DE AUTENTICIDAD.—Los Sindicatos, Sociedades de Agricul tura , 
Cámaras Agrícolas , Ayuntamientos, Viveros oficiales y Agrupaciones de Propie-
tarios.—Pago después del brote, es decir, á fin de JUDÍO, cuando por la hoja se 
haya comprobado la rigurosa selección y absoluta pureza de las plantas. 
P ídanse precios en toda época del año , así como el Catálogo ilustrado, con la 
descripción de los viveros y plantaciones, g a r a n t í a s excepcionales que se ofrecen, 
notas de adap tac ión y afinidad é instrucciones para plantar. 
Dirección telegráfica: SABATÉ-VILLAFRANCA PANADÉS 
C A M P O S E L Í S E O S D E L É R I D A 
C U J CENTRO BE PRODICCIOSES ACBlCOUS 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada Casa 
ARBOLES FRUTALES 611 grandes cantidades de las especies y variedades 
más superiores que en Europa se cultivan. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
I N J E R T O S B A R B A D O S E S T A Q U I L L A S 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 
Pr6CÍ0S muy económicos en pedidos de alguna importancia. 
VINOS FINOS DE RIOJA.—Hay en 
Yenta 40 bordelesas de la cosecha de 
1903. Dirigirse á D . Mariano Mont i l la , 
cosechero en Casal arreina (Haro). 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista * 11 55 
Londres á la vista (lib. ester.] ptas. 28 02 
Madrid, 1909.—Bailly-Bailliere ó Hijos. 
Calle de la Cava alta, núm, 5, 
Entre los productores directos que han hecho sus pruebas con éxito, figuran en primera línea 
los tintos 166 y 405 Seibel y 132-11 Couderc, y los blancos de este hibridador 117-3, 146-51 
y 343-14. 
156 y 405 Seibel son muy resistentes á la filoxera, sequía, mildiu, oidium y black-rot, y 
deben plantarse en tierras de media fertilidad cuando menos, y que no excedan del 34 por 100 de 
cal. 156 da vino remarcable, de fuerte y hermoso color rojo, buen aroma, rico en extracto seco, 
alcohol y acidez y gusto franco, habiendo agradado extraordinariamente el elaborado en 1906 
por la Estación Enológica de Haro. 405 Seibel rinde superior vino clarete. 
132-11 Couderc, es casi indemne á la filoxera y muy resistente á las plagas criptogámicas; so-
porta el 50 por 100 de cal, puede cultivarse hasta en terrenos superficiales y es gran productor 
de buen vino, pero éste no iguala á los de 156 y 405 Seibel. E l ampelógrafo Malafosse ha dicho 
que 132-11 destrona á la retama y el espino. Su adaptación está limitada por la madurez de la 
uva, que en Francia es de tercera vendimia. E n los cascajos de Cuzcurrita (Rioja Alta) sazona á 
la vez que el tempranillo, y 156 Seibel veinte dias antes. 
156 Seibel y 132-11 Couderc se han aclimatado muy bien en la Rioja, y rinden abundantes 
cosechas hasta en tierras mediocres. L a producción de 156 Seibel, á la cuarta hoja, ha sido de 
1 Va ^ 2 Va kilos por cepa, y la de 132-11, al sexto año, de 3 á 4 Va kilos. 
Los blancos 117 3, 146-51 y 343-14 Couderc son altamente resistentes á la filoxera, el calcáreo 
y las criptógamas, de frutos tan selectos como las mejores viníferas y de bastante fertilidad. 
Los híbridos citados son los que mejores resultados vienen dando en los campos de experimen-
tación de la Rioja Alta. De 156 Seibel y 132-11 Couderc se van haciendo plantaciones de alguna 
importancia, y no hay duda que el cultivo de estas dos valiosísimas cepas se extenderá rápida-
mente en las-comarcas que las tienen en ensayo y pueden apreciarse las cualidades de que están 
dotadas. 
Precios de los siguientes híbridos sobre vagón en Haro ó Irún, según que las plantas procedan 
de Rioja ó ^ta.nás..— Barbados: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 125 pesetas 
millar; 146-51 Couderc, á 1̂ .0.—Estacas: 156 Seibel, 132-11 y 117-3 Couderc y Pájaro Azul, á 45 
pesetas millar; 146-51 y 343-14 Couderc, á 60; 405 Seibel, á 90. No se servirán pedidos menores 
de mil plantas. 
Para más informes y pedidos dirigirse al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA* 
LES, calle de Alberto Bosch, 12, principal.—Madrid. 
O K O H I O A D ü T I N O S * «UIRSA1.KS 
CASA ESPECIALISTA 
DE 
MAQBINAS AGRICOLAS Y VINICOLAS 
V E N T A E X C L U S I V A D E L A S 
Sembradoras SAN BERNARDO 
Idem RUD SAGK 
Segadoras DEERING I D E A L 
Trilladoras RUSTON 
P i d a n oatálog-oB e s p e c i a l e s 
ALBERTO AHLES Y COMPAÑÍA 
BARCELONA, Paseo de la Aduana, 15 y 17. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: at uséis otro arado qneel arado Giratorio sistema (PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Loa faltiñcodore» sarán perseguidoa por la ley) 
Es el mejor, más ligero, mi l fuer-
te y mis barato de loi conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da & prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien loa desee. 
¿ Para la venta le necedtan repre-
«en tan tes en loi pueblo» en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Loi pedidos á Euaabio Paloein, autor y tonstructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
SALUSTIANO GOMEZ 
antiguo comisionista en Bilbao, admite 
representaciones de las regiones que no 
las tiene, para vender en comisión al por 
mayor vinos comunes, cereales, legum-
bres, alcoholes y aceites. Visita Santan-
der y San Sebastián. Pueden dirigirle las 
ofertas á BILBAO, Buenos Aires, 19. 
MADRID, Alcalá, 68. * 
Año XXXII CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ' 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta treinta y dos años de existencia; 
publica interesantes artículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agríco-
las al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los pro-
ductos agrícolas , estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo 
pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 fran-
cos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle de Alberto Bosch, 
número 4%, p r inc ipa l (esquina á la de Alfonso X I I ) , Madrid.—Vk&Ü ADELANTADO. 
C O S E C H E R O S 
Si queréis conservar vuestros vinos 
á cubierto de alteraciones y enferme-
dades, usar el Conservador X, producto 
inofensivo y de positivos resultados. 
Se envía Catálogo general gratis de 
productos enológicos, esencias, etc., et-
cétera, á quien lo solicite, y se concede 
la represeutación á buenos agentes. 
Dirigirse á D. José González, de La 
Solana (Ciudad Real). 
ENRIQUE LE DANTEC 
Comisiones, consignaciones, tránsitos, 
representaciones del país y extranjeras, 
seguros de vida, incendios, accidentes y 
marítimos. 
Calle de Postiguet, núm. 7 
Alicante. 
p 
TRABAJAN POR LIGERA QUE SEA L A BRISA 
¡¡{Aguantan las tempestades más violentas!! 
¡¡Elevan el agua á cualquier altura!! 
Instalaciones para particulares y Sociedades. Numerosas instalaciones en FRANCIA 
y sus COLONIAS.—Pedid referencias.—Explicaciones y presupuestos á quien los soli-
cite. 
SE GARANTIZA EL TRARAJO 
MOTORES DE PETROLEO Y DE VAPOR - MÁQUINAS DE TODOS LOS SISTEMAS 
NOCTO arado brabanl, lodo de acero " L E R E V E „ 
Suprimido él tomillo que regula la profundidad. 
Gran ligera dé tracc ión . TRABAJO ABSOLUTAMENTE PERFECTO Precio muy económico . 
PLISSONNIER ® LY0N (Francia). 
¡¡Máquinas de todas clases de las mejores marcas del mundo!!—Se envían Catálogos 
gratis.—Se desean representantes acreditados. 
M A Q U I N A R I A M O D E R N A 
P A R A U FABRICACION DE A C E I T E S FINOS Y C O R R I E N T E S 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
Sistema S A L V A T E L L A 
Deshuesadora para elaborar aceites finos. 
Trituradora para moler gran cantidad de aceitunas. 
Remoledora para remoler los orujos por aceites corrientes. 
Bombas especiales para trasegar aceites. Tres números distintos, que rinden 60, 
90 y 250 litros por minuto, movidas á brazo. 
Prensas hidráulicas y de otros sistemas. 
Filtros para la refinación de aceites. 
Estrujadoras para las uvas. 
Trituradoras para cemento, por corteza de pino y encina y para grandes y pe-
queñas fabricaciones. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse a su constructor 
MARCEUNO SALVATELLA 
T O R T O S A 
Tal ler1 ele m á q ^ n i n a s . 
INSTRUMENTOS DE VITICIILTÜRA 
CASA FUNDADA EN 1872 
i i f l u o nu m mmm um mmm v , E g . f a b r e & f i l s 
Este medicamento es el que más pronto cura los SABAÑONES, sin experimentar 
molestia alguna. 
E L A M R R E l l Á T I C O LÚPEZ OLMEDILLA 
cura los reúmas y dolores nerviosos tan pronto como se usa, sin producir ninguna 
molestia en la piel. • 
Ungüento vexicante para Veterinaria. 
Sus resultados son tan positivos que siempre ha respondido á su aplicación. 
Depósito general, casa del autor LÓPEZ OLMEDILLA, en Belmente (Cuenca), 
y MARTÍN DURAN, Tetuán, 3, Madrid. 
Teléfono 2 
i i m í i e s \ mmm 
La Sociedad general de Industria y Comercio posee, entre otros negocios, la explo-
tación de las más importantes fábricas nacionales de superfosfatos y abonos minerales 
compuestos, ácidos sulfúricos, anhidro y comercial, ácidos nítricos y clorhídricos, sulfa-
tos de sosa, glicerinas comerciales y farmacéuticas, colodión y demás productos quí-
micos. 
Fábricas en Elorrieta, Zuazo y Gutunibay (Vizcaya); en El Caleyo y Avilós (Astu-
rias); en Bonanza y Trafaria (Portugal). 
Diríjanse los pedidos: 
Gran Vía, I, BILBAOVi! lanueva , II, Apartado 340, MADRID.—Edificio del Banco Asturiano, OVIEDO 
A V E R L Y , M O N T A U T Y G A R C I A 
Z A R A G O Z A 
Máquina parn injertar 
al rincón. 
V A I S O N (Vaucluse) 
Los solos conce-
sionarios de las 
S Ü E Y A S MÁQUINAS 
para INJERTAR 
sistema V I E U X , 
privilegiado. 
Los más simples, 
ios más prácticos 
y económicos. 
(Pedid l a nota d* 
expl icac ión . ) 
F R A N G I A 
Máquina para injertar 
á la inglesa. 
M A T E R I A . L C O M P L E T O D E V I T X O X J E T U R A 
Fuelles, Azufradores, Pulverizadores, Bombas para el vino, Prensas, Lagares. 
Arnés de Viticultura, sistema ROCHE Y CASTE. Indispensable á todos los viti-
cultores.—5.000 referencias. 
Telas metálicas, cribas, alambrados de espinos artificiales. Piedras de molino, y toda 
clase de máquinas agrícolas é industriales. 
Segadoras, trillos de todos sistemas, aventadoras, arados, prensas de paja, heno y 
alfalfa, y todos los nuevos útiles de campo. 
PÍDANSE CATALOGOS ZARAGOZA 
Premiado con Me-









Lyon, 1894, y Monfc-
pellier, 1896. 
Destructor radical del Oidium; del Mildew con mezcla 
de sulfato de cobre, y del Antracnosis mezclado con sulfato 
de hierro.—Destruye ó aleja las hormigas, pulgones, oru-
gas altisas, negrilla y demás insectos que atacan las plan-
tas y árboles. 
Unico en su clase preservativo de las heladas en los reto-
ños de la viña. 
PULVERIZADOR BOER--AZUFRADORA BIABAUX--FUELLE CON DEPÓSITO 
No m á s sulfato de cobre contra el Mildew y el Black-rot. 
Emplear el sulfatizador líquido Tardieu, que ea más eco-
nómico, seguro y rápido, siendo sencillísima la preparación; 
basta verter la dosis en el agua y emplearlo acto continuo sin 
que se pierda al guardarlo. 
• Azufre líquido nicotinado: Para su empleo sirven los 
mismos sulfatizadores que para todos los líquidos y combate 
con éxito el Oidium á la par que otras enfermedades. 
Parínsecto y nitrato de cobre líquidos: Productos para 
combatir todos los insectos y hierbas dañinas y preparar las 
plantas y árboles á librarse de enfermedades. 
Encaladura de las simientes: Líquido preparado para 
remojar las semillas y evitar la destrucción de las mismas por 
los insectos. 
J. M. Thibaudier — Diputación, 93 —BARCELONA 
Agapito Balmaseda, hijo de Manuel Baimaseda, 
Fabricante de vinos y aguardientes. Exportador de aceites, patatas y cereales. 


















































Y V I N I C O L A 
JUAN PECH A1NÉ 
19, Paseo de la Aduana, 19.—BARCELONA 
Filtros y mangas de fabricación espe-
cial, sin competencia.—Bombas de todos 
sistemas, prensas y estrujadoras, con ó 
sin separador de escobajo.—Tubos de alta 
presión, de goma, forrados de alambre al 
exterior.—Manguera ideal, fabricada e»-
pecialmeute para el trasiego de vinos y 
alcoholes.—Estuches postales con caja de 
madera, cartón ú hoja de lata.—Cajas pa-
ra mandar muestras, con frascos de todo» 
tamaños.—Básculas centesimales, mon-
tadas sobre cuatro pies.—Accesorios para 
bombas y artículos de bodega.—Clarifi-
cantes, Antifermentos, Colorantes tani-
nos. Acido tártrico, Termómetros y Alco-
hómetros. Alambiques Sallerón y Eubo-
Uóscopos legítimos de Malligant. 
Anti-agrio, producto especial, para com-
batir la acidez de los vinos. 
RESULTADOS POSITIVOS 
Se necesitan corredores, representantu y 
depositarios con buenas referencias. 
NOTA. Para evitar la falsificación da 
mis mangas, filtros y bombas conocidas en 
el mundo entero, exigir la marca de mi 
Casa. 
I 
DE LA CONOCIDA FABRICA 
D E L O S 
SRES. Ld. HUGOUNENQ «fe C* 
E l mejor producto preparado 
de azufre concentrado contra el 
Oidium. 
T H I O P O L 
E l producto m á s eficaz y eco-
nómico . 
Un k i l o de Thiopol sustituye 
á 100 kilos de Flor de azufre de 
la mejor calidad. 
Empleo sencil l ísimo, adheren-
cia completa; basta disolverlo en 
agua, pudiendo emplearse segui-
damente con el pulverizador. 
T R m m i E N T O S MIXTOS 
. contra el Oidium y Mildew á la 
vez, combinando el Thiopol con 
el sulfato de cobre. 




Contra el Mildew y demás Rots 
de la v id y Hortalizas, la Negrilla 
del naranjo, etc. 
Producto recomendado por su 
fácil manejo, perfectamente dosi-
ficado, muy adherente, con el ma-
yor grado de solubilidad. 
Evita las pérdidas y fracasos 
de Caldos demasiado ácidos que 
queman las hojas y muy básicos 
que no tienen n i n g ú n efecto sobre 
la c r ip tógama. 
Consultas, detalles y pedidos al 
Agente general para España 
C. W . CROUS 
San Vicente, 115, entresuelo. 
VALENCIA _ 
AVENTADORAS 
Ai \m i M L I i -
DE F. JIMENE'Z 
Único premio en laMoncloadeMadrid, 
1904; medallada oro en Valladolid, 1906, 
y diploma de honor, la más alta recom-
pensa, en Zaragoza, J908 . Las mejores 
que se construyen. Precios: desde 300 pe-
setas (modelo económico, muy práctico 
hasta 800, movidas á brazo y por malacate 
ó motor, se darán, por correspondencia, 
así como de los acreditados trillos de 
sierra y pedernal, de resultados posi-
tivos. 
Dirigirse al representante general, D . 1. 
Montero, Mota del Marqués (Valladolid), 
depósito de los acreditados productos 
enológicos Enofila, Tanino Enántico, &, 
para corregir y mejorar toda clase de 
vinos alterados ó defectuosos, cuyos pro-
ductos se hallan también en Madrid, 
Imperial, 9 y II, droguería. 
Pídanse prospectos al referido señor 
Montero, en 
M O T A D E L M A R Q U É S 
(VALLADOLID) 
